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DE . 'ARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civilc\-.
Orden Ministerial núm. 3.292/68 (D). Corno
resultado de propuesta formulada al efecto, y de
conformidad con la Comisión Permanente de Re
tribuciones de este Ministerio, vengo en confirmar
el derecho al percibo de los complementos que se
indican al siguiente personal de funcionarios ci
viles:
DEPARTAMENTOMARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Administrativo D. Angel Torrecilla Tuñón, des
tinado en la Inspección de Construcciones y Obras
Zona Vascongada, F:actor 1,0.
Administrativo D.a María Luisa Herrán Urce
lay, destinado en la Inspección de Construcciones
y Obras Zona Vascongada, Factor 1,0.
DEPARTAMENTOMARITIMO Di CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B
Prolongación de jornada:
Administrativo D. Francisco Lerate Leal, des
tinado en los Servicios de Intendencia de la Zona
Sir, Factor 1,0.
Obrero de la, Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Pedro Bautista Vélez, destinado
en los Servicios de Intendencia de la Zona Sur,
Factor 1,0.
Peón de la Tercera Sección de la Maestranza, a
extinguir, D. Juan Riera Morales, destinado en
los Servicios de Intendencia .de la Zona Sur, Fac
tor 1,0.
Peón de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Rafael Vila Martínez, destinado
en los Servicios de Intendencia de la Zona Sur,
Factor 1,0.
Peón de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Rafael Marente García, destinado
en los Stervicios de Intendencia de la Zona Sur,
Factor 1,0.
Peón de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Antonio Aparicio. del Castillo, des-,
finado en los Servicios de Intendencia de la Zona
Sur, Factor 1,0.
Peón de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Antonio López Saucedo, destina
do en los Servicios de Intendencia de la Zona Sur,
Factor 1,0.
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Peón de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Antonio Conejo Guirola, destinado
en los Servicios de Intendencia de la Zona Sur,
Factor, 1,0.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena Dedicación, sin horario fijo
Administrativo D. Manuel Guirola Sánchez, des
tinado en los Servicios de Intendencia de la Zona
Sur, Factor 1,5.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. José Blanco Espinar, destinado en
los Servicios de Intendencia de la Zona Sur, Fac
tor 1,5.
Complemento de Especial Responsabilidad.—Gru
po C.—jefatura de Grupo.—Factor 0,3:
Maestro de Arsenales D. José Garófano Téllez,
destinado en el S. T. de Instalaciones Navales en
Tierra.
Encargado de- la Tercera Sección de la Maes
tranza, a extinguir, D. -fosé Luis Caldelas López,
destinado en el Almacén de Vestuarios.
Complemento de Especial Preparación Técnica.—
Contabilidad.—Factor 0,3:
Administrativo D. José Fornell Cornejo, desti
nado en los Servicios de Intendencia de la Zona
Sur.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CAR
TAGENA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada:
Administrativo D. Peleg-rín Rita Taltavull, des
tinado en la Estación Naval de Mahón, Factor 1,0.
Administrativo D. Joaquín Abellán Cañedo, des
tinado en la Estación Naval de Mahón, Factor 1,0.
Adiministrativo D. Pedro Llopis Seguí, destina
do en la Estación Naval de Mahón, Factor 1,0.
Administrativo D. José Martínez Soler, desti
nado en la Ayudantía Mayor del Arsenal, Fac
tor 1,0.
Administrativo D. Federico Maestre de San
Juan y Victoria, destinado en la Ayudantía Mayor
del Arsenal, Factor 1,0.
Oficial de Arsenales D. Ginés Soler Costa, des
tinado en la Ayudantía Mayor del Arsenal, Fac
tor 1,0.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a.extinguir, D. Pascual González Beléndez, destinado en el Hospital de Marina, Factor 1,0.
Oficial de Arsenales D. Andrés González Palla
res, destinado en el Hospital de Marina, Factor 1,0.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Rufino García Ibáñez, destinado en
Intervención del Departamento, Factor 1,0.
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Complemento de Dedicación Especial.—Grupo C.
Plena Dedicación, sin horario fijo :
Administrativo D. Francisco Muñoz Conde.
destinado en la Estación. Naval de Mahón. Fac
tor 1,5.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Ginés Salmerón Caballero, desti
nado en la Estación Radiotelegráfica del Departa
mento, Factor 1,5.
Complemento de Especial Responsabilidad.—Gru
po C.—jefatura de Grupo.—Factor 0.3:
Maestro de Arsenales D. José Manuel Bel zón
Parodi, destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Maestro de Arsenales D. Eugenio Campillo _Mu
nuera, destinado en el servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. Antonio Cerezuela Ma
rín, destinado en el Servicio Técnico de Armas.
Oficial de Arsenales D. Benito García Soto, des
tinado en el Servicio Técnico de Armas
Oficial de Arsenales D. Fernando Rod7íguez 1,i
- zón, destinado en el Servicio Técnico. de Ctiliz-t
ción de Máquinas.
Complemento de Especial Preparación Técilicn..
Contabilidad. Factor 0 3 :
Administrativo D. Antonio Ros Agüera, desti
nado en la Jefatura de Aprovisionamiento.
Administrativo D. María del Carmen de "a Co
1 na Horna, destinado en la Jefatura de Aprovisio
namiento.
JURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial. Grupo B.
Prolongación de jornada :
Maestro de Arsenales D. Pedro .Nlartínez
destinado en el Museo Naval, Factor 1,0.
Estos complementos surtirán efectos administra
tivos a partir del 1 de abril de 1968.
Madrid, 5 de julio de 1968.
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.293/68 (D). í'orno
resultado de propuesta formulada al efect • y de
conformidad con la Comisión Permanente í Re
tribuciones de este Ministerio, vengo en reconocer
el derecho al percibo de los complementos que se
indican al :1,)-uiente personal de funcionarios ci
viles:
rá.gina 2.068.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias:
Auxiliar D. Manuel Cobelo Criad6, destinado en
el S. T. de Electricidad y Electrónica, quince ho
ras durante el mes de junio.
Complemento de Dedicación Especial.—GruDo 13.
Prolongación de jornada :
Administrativo D. Francisco Otero. Parada, des
tinado en el Hospital de Marina, Factor 1,0
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir de 1 de julio de 1968.
Complemento de Especial Responsabilidad.----Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3:
Oficial de Arsenales D. Carlos García Dop:co,
destinado en la Inspección de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Zona de Asturias-San
tander.
Este complemento surtirá efectos administrati
vo:, a partir del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales D. Manuel Angel Núñez.
Coira, destinado en la Inspección de Construccio
nes, Suministros y Obras de lá Zona de Asturias
Santander.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de abril de 1968.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias:
Oficial de Arsenales D. José L. Rosano Cocias,
destinado en el Almacén de Vestuarios, dieciséis
horas en el mes ¿e abril.
Encargado de la Tercera Sección de la Maes
tranza, a extinguir, D. José L. Caldelas López,
destinado en el Almacén de Vestuarios, dieciséis
horas en el mes de abril.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. José Grosso Grosso, destinado en
el Almacén de Vestuarios, dieciséis horas en el
mes de abril.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Eladio González Bueno, destinado
en el Almacén de Vestuarios, dieciséis horas en el
mes de abril. ,
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Rafael Damián Bello, destinado en
el Almacén de Vestuarios, dieciséis horas en el mes
de abril.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, D. Manuel Gutiérrez Gornar, destina
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do en el Almacén de Vestuarios, dieciséis horas en
el mes de abril.
Oficial de Arsenales D. Antonia Sal Montero,
destinado en el S. T. de Electricidad y Electróni
ca, cuatro horas en el mes de mayo.
Oficial de Arsenales D. José Orihuela Vega, des
tinado en el S. T. de Electricidad y Electrónica,
cuatro horas en el mes de mayo.
Administrativo D. Antonio Vallejo Cuéllar, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta, veinte horas en el mes de maya.
Administrativo D. Ara celi Pérez de Antelo, des
tinado en la 'Comandancia Militar de Marina de
Ceuta, diez horas en el mes de mayo.
Administrativo D. Antonio Requena Molina,
destinado en la Comandancia Militar de Marina
de Ceuta, veinte horas en el mes de mayo.
Administrativo D.a Concepción Pérez de Ante
lo, destinada en la Comandancia Militar, de Ma
rina de Ceuta, diez horas en el mes de mayo.
Administrativo D. Juan Sanz Andréu, destina
do en la Comandancia Militar de Marina de Ceu
ta, diez horas en el mes de mayo.
Administrativo D.a Asunción Pérez de Antelo,
destinado en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta, diez horas en el mes de mayo.
Complemento de Dedicación Especial.--Grupo B.
Prolongación de jornada :
.Administrativa D. Sely.z stián Pérez Guisado, des
tinado en los Servicios de Intendencia de la Zona
Sur, Factor 1.0.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de abril de 1968.
Complemento de Especial Responsabilidad. — Gru
po C.—Jefatura de Grupo.—Factor 0,3:
Oficial de Arsenales.D. Manuel Barrena Sán
chez, destinado en la IDECO.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 .de abril de 1968.
DEPARTAMENTO MARTTIMO
DE CARTAGENA
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo A.
Horas extraordinarias :
Administrativo D. Baltasar Iglesias Arroyo, destinado en el Estado Mayor del Departamento, diezhoras en el mes de junio.
Administrativo D. ,'Lariano Ruiz Pastor, destinado en el Estado Mayor del Departamento, diezhoras en el mes de junio.
Administrativo D. Rafael Vélez Rodríguez, destinado en el Estado Mayor del Departamento, diezhoras en el mes de junio.
Administrativo D. Manuel Toledo Genovart,
destinado en el Estado Mayor del Departamento,
diez horas en el mes de junio.
Administrativo D. Juan Hernández Egea, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez
horas en el mes de junio.
Administrativo D. Pedro Zamora Muñoz, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diez
horas en el mes de junio.
Administrativo D. José Jordán Vera, destinado
en el Estado Mayor del Departamento, diez horas
en el mes de junio.
Administrativo D. Felipe García García, desti
nado en el Estado Mayor del Departamento, diezhoras en el mes de junio.
Administrativo D. José Llamas Rodríguez, destinado en el Estado Mayor-del Departamento, diezhoras en el mes de junio.
Administrativo D. Agustín Cano Martínez, destinado en el Estado Mayor del Departamento, -diezhoras en el mes de junio.
Administrativo D. Isidoro Valer° García, destinado en el Estado Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de junio.
Administrativo D. Fermín Ferrer Rodríguez,destinado en el Estado Mayor del Departamento,cinco horas en el mes de junio.
Administrativo D. Jaime Aznar 'Crespo, destinado en el Estado Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de junio.
Administrativo D. Angel Fernández Teruel,destinado en el Estado Mayor del Departamento,cinco horas en el mes de junio.
Administrativo D. Juan Argudo Plaza, desti
nado en el Estada Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de junio
•■■..
•
Administrativo D. Enrique Martínez Oguero,destinado en el Estado Mayor del Departamento,cinco horas en el mes de junio.
Administrativo D. Ginés Sánchez Román, destinado en el Estado Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de junio.
Administrativo D. Francisco Coy Martínez, destinado en el Estado Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de junio.
Administrativo don Pedro Sánchez Cánovas.,destinado en el Estado Mayor del Departamento,cinco horas en el mes de junio.
Administrativo D. Joaquín Sánchez Ojalvo, destinado en el Estado Mayor del Departamento, cin
co horas en el mes de junio..
Auxiliar D. Antonio García Bernal, destinado
en el Estado Mayor del Departamento, diez horas
en el mes de junio.
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada:
Administrativo D. Francisco Fiol Pons, destinado en la Estación Naval .de Mahón, Factor LO.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de abril de 1968.
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Administrativo D. Eduardo Arnal Minp,ruez, des
tinado en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, Factor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de julio de 1968.
TURISDICCION CENTRAL
Complemento de Dedicación Especial.—Grupo B.
Prolongación de jornada :
Administrativo D. Francisco Sandoval Baeza,
destinado en el Negociado de Recompensas, Fac
tor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de julio de 1968.
Administrativo D. María Lastra Fuertes, desti
nado en el Consejo Superior de la Armada, 'Fac
tor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de julio de 1968.
Administrativo D. José A. Alanis Traverso, des
tinado en el Estado Mayor de la Armada, Fac
tor 1,0.
Este complemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de julio de 1968.
Auxiliar D. Antonio Durio Calero, destinado en
el Estado Mayor de la Armada, Factor 1,0.
Este cómplemento surtirá efectos administrati
vos a partir del 1 de julio de 1968.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.294/68 (D).—Se dis
pone que el Brigada Contramaestre D. Juan Tosca
no Méndez, al finalizar la licencia ecuatorial que se
encuentra disfrutando, pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso, al destructor antisubmarino
Roger de Lauria.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 2.070.
NIETO
LX)
Orden Ministerial núm. 3.295/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento Torpedista D. Salvador Rome
ro Pé7ez pase destinado, con carácter forzoso, al dra
gaminas Ter.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.296/68 (D).—Se dis
pone que el Sargento prero Radiotelegrafista don
Amando Montebello López, una vez finalizado el
curso que actualmente se encuentra efectuando en
los Estados Unidos de Norteamérica, pase destina
do, con carácter forzoso, a la E. T. E. A.
Madrid, 8 de julio d-e 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.297/68 (D).— k pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Mecánico Mayor de
segunda D. Luis del Cerro Fando cese en su actual
destino y pase a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, en el Centro de Adiestramiento de dicho
Departamento.
Queda anulada la Orden Ministerial número 2.124
de 1968 (D) (D. O. núm. 111) en lo que afecta al
Subteniente Mecánico D. Albino Santín Sarrio.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.298/68 (D). Sc
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferro!
del Caudillo al disponer, con fecha 28 de junio del
ario en curso, el cese en la lancha B. Y.M.-1 del
Sargento primero Mecánico D. José Freijomil Pé
rez y su destino, con carácter forzoso, a la lancha
antisubmarina L. A. S.-10.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 3,299/68 (D). Como
comprendido en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de dicieni
bre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerinl
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. dime
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ro 48), y de acuerdo con lo determinado en la Orden
Ministerial de 5 de abril de 1952 (D. O. núm. 81),
ampliada por la de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), se dispone la aplicación de los beneficios
que sobre derechos pasivos máximos conceden las
disposiciones citadas al Sargento Artillero D. Juan
Carpente Otero.
Maclirid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
1?ctiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.300,/68. - A petición
propi‹, se concede el pase a la situación de "retira
do" al Subteniente Contramaestre D. José Pita Ce
reto, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Suprema de justicia Militar.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excnio s. Sres.
Sres.
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.301/68 (D).-A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canar: s, y lo informado por el Departamento de
Personal, se dispone que el Práctico de Costa don
Antonio Arocha Sanjuán pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del haber pasivo quele señale el Consejo Supremo de Justicia Minar.
:Nladrid, 5 de julio de 1968.
Excnios. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NTETO
Orden Ministerial núm. 3.302/68 (D). - De
acuerdo con la previsto en la norma 11 de las provisionales para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se pro
mueve a la clase de Cabos segundos, con las aptitudes que al frente de cada uno de los grupos se indi
can y antigüedad de 1 de julio de 1968, a los Mari
neros distinguidos que se relacionan :
MANIOBRA
Patrones de ,Embarcaciones Menores.
1. Carlos Otero Arévalo.
2, Ricardo Quintana Suárez.
3. José A. Rodríguez Rodríguez.4. Ramón Fernández García.
5. Juan Tellechea Gurtubay.6. Manuel Otero Campos.
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7. José Alavés Estévez.
8. Gabriel Alza Sorondo.
9. Joaquín A. Pifieiro Lado.
10. Manuel Alvarez Rodríguez.
11. Francisco Jiménez Gallardo.
12. Eduardo García Romero.
13. José Romero Betanzos.
14. Marcial Martín Umpiérrez.
15. Jesús M. Lago López.
1-6. José A. Blanco Vilar.
17. Jesús Rodal Núñez.
18. Albino M. Mayán Vázquez.
19. Manuel González Chapela.
Faenas Marineras.
1. Angel Mendoza Silgado.
2. Santiago Pérez González.
3. Francisco Martínez Ramos.
4. Aureliano Villa Martín.
5. Miguel Herranz Aláez.
6. Manuel Moled° Edreira.
7. Gonzalo Rodríguez Núñez.
8. José V. Yáñez Martínez.
9. Manuel Pérez López.
10. Manuel Pastoriza Pena.
11. Francisco Galán Casona.*
12. José A. Pérez Villegas.
13. Manuel B. Nine Mayo.
14. Andrés Martínez Vilariño.
15. Manuel Barreiro Arguello.
16. Manuel ‘Gesto Casais.
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Timoneles Señaleros.
Manuel Navarro Escolano.
Antonio Bernárdez Durán.
Manuel Martínez Infantes.
Jesús Corde'iro Miranda.
José Antonio Salóm .Ferreras.
Manuel Bouzas Formoso.
Andrés Ynsera Albo.
Sebastián Calmen i Ferrer.
José Ramón Aranzamendi Albo.
Antonio García Valdés.
Francisco Muñoz Castaños.
José Bernárdez Chapela.
Juan José García Sánchez.
Francisco Pineda 4.N.lbaladejo.
Antonio Torres Roca.
'José María Castaños Zabala.
Víctor Felipe Calle.
Pascual Escolano López.
José Fuentes Molina.
José Luis Lavín Echevarría.
Pedro iRiazábal Galarza.
Rufino Emazábel Amunárriz.
Juan José Matéu Bellmont.
Alfonso Guzmán García.
Manuel Villarroya Martí.
Juan Vicente Villasuso Rego.
Claudio. Vasconsellos Cabral.
Antonio Estrada Caballé.
Francisco Gómez Valle.
Miguel González González.
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31. Miguel Ortiz Leyva.
32. Angel Martínez Broullón.
33. Miguel Frasneda Blanes.
34. Antonio García Sánchez.
ART1 LLERI A
Serviolas y Telefonistas.
1 Daniel Amigo Martínez.
2. Constantino Morán Cordero.
3. Ramón Rosana jurado.
4. Miguel Romero López.
5. Angel Manuel Llano García.
6. Antonio Ortega Pérez.
7. José Cabello González.
8. Francisco Caamaño Vázquez.
9. Antonio Mora Cordón.
lo. Jísé )..latéu Fahregat.
11. Manuel Palma García.
12. Isabela Ponce Patricio.
13. Manuel Evangelistas Fernández.
14. Francisco Romero Carrillo.
15. Avelino Montes Somote.
16, Juan Manuel Carpi Olivares.
Sirvientes de Alza .
1. Antonio Estelles Chueca.
7. José Antcnio Pintado Corbelle.
3. Manuel Alfonso Muñoz Alonso.
4. Sebastián Romero García.
5. Manuel Ruiz Saborido.
6. José López Fresneda.
7. Antonio Ramiro Donaire.
8. Rafael Romero Fernández.
9. ntonio Vázquez Besada.
Sirvientes Dirección
_
1. José Ramón Codea Gómez.
2. Pedro Falcón Cabra.
3. Francisco Campos Hidalgo.
4. Manuel Santos Medina.
5. "lariano Ramírez Entrena.
6. Sebastián Molina Martín.
Jefes de Pieza.
1. Leandra Fajardo Poveda.
2. Vicente Carrión Escobar.
3. Tomás L. Hernández Dorta.
4. Lorenzo Moreno Navarro.
5. Félix González Navarro.
6. Juan G. Romero Bernal.
7. Mariano Pérez Cabrera.
8. José Bueno Ruiz.
9. Millán López Núñez.
10. Manuel Moreno Oliveras.
11. Juan Rodríguez Díaz.
12. ,Eduardo Casas Galán.
Aviones Blancos.
1. Antonio Ortiz da Fuente.
2. Arturo Estévez Meiriña.
3. José Cano Ramírez.
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1.
7.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
71.
22.
23.
24.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ELECTRIC] STAS
Salvador Esteve Goma.
José I,. Montes Torres.
jmil Matías iuño _Menéndez.
Juan López Requena.
Antonio • Moya Vázquez.
Juan Esteva 011er.
-Alberto A. Lanza Concha.
José M. Puente Rey.
Mario Cáceres Cid.
Ramón Espelt Maana.
Ramón Bastos Blanco.
Rafael Avas.o Sánchez.
Tomás Vallés Beltrán.
Lino Piñón Pazos.
José Martínez Pernas.
José M. Fabrellas Marín.
Juan A. Pereira Doval.
Antonia Torres Costa.
Ernesto Montoto Collar.
José Almirall Domingo.
Sixto López Sánchez.
Alfredo Moreira Calvo.
Juan L. Cerrato Leivar.
Carlos Seijo Armada.
OPERADORES DE TELETIPO
José M. Rosa Iglesias.
Rafael Calvo Fernández.
Antonio Estany Aguirre.
Joaquín Vilaci des Gallardo:
José María del Pozo Cossío.
Guillermo Esquiaga Hormaechea.
José María Carrión Martínez.
José Luis Gómez Llamas.
Manuel Castro González.
Jaime Salvado López.
José María Espejo Diumenge.
Román Esperante Collazo.
Antonio Pifiero Hartas.
Enrique Esparza Peña.
Pedro Ahelleira Fernández.
_José L. Uceda Martos.
Antonio Moro Orihuela.
José María Lladó Castellet.
Javier Méndez Gargamala.
Cándido Segade Calo.
José Arana Pendón.
Claudio Lagoa González.
Enrique Ramírez Martínez.
Hilario Torrado Cortés.
MAO \ S Y CAT,I)ERAS
1. Angel Pío López.
2. -fosé María Fontán Meledo.
3. .José María Espeja Vidal.
4. Eliseo Crespo Fernández.
5. Antonio Gallego Santorné.
6. Jesús Méndez López.
7. Juan Casal Casal.
8. Juan L. Quintan Bravo.
9. José A. Tomé Leis.
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10. Fernando Orosa Suárez.
11. José Filgueiras Núñez.
12. Juan José Lago Núñez.
13. Francisco Cabrera Prados.
14. Jorge Espinosa Collgrós.
15. Albino Ferradas Soaje.
16. Antonio Calero Chaves.
17. Jorge Avilés Barros.
18. Agustín Ruiz López.
19. José L. García Alvarez.
20. José A. Crispín Estévez.
21. Angel Ramos Horna.
22. José A. Martínez García.
23. Jesús Lois Rodríguez.
24. 'Francisco Aizapuru Landaberezi.
25. Rogelio Bueno Souzas.
26. Delfín Casado Eredero.
27. José B, Vilas Alvarez.
28. 'Manuel Pérez Menéndez.
29. Antonio Verdea' Pérez.
30. Agapito Velasco Rubio.
31. Eugenio Alvarez Corbacho.
32. Manuel Puga Chao.
33. Francisco Rasilla Somoza.
34. Ciríaco Vidorreta Vidorreta.
35. Andrés Calderón Hernández.
36. Juan A. Cabrera Martín.
37. Joaquín Bauzas Cores.
38. José A. Queiruga Tomé.
39. fosé A. García Fernández.
40. Nicolás Rico Díaz.
41. Pedro Alejos Bello.
42. Juan M. Iglesias Ermedo.
43. Octavio Alvarez Boragaña Iglesias.
44. Jaime Boada Alíe.
45. Jorge Araujo Noya.
46. Francisco Cantos Avila.
47. Miguel Castelo Ladero.
48. Jesús J. Murélaga Alberdi.
49. Antonio García Chinea.
50. Urbano Cernadas Esteiro.
TALLERES A FLOTE
1. Pedro Padial Ramírez.
2. José Abelleira Teijeiro.
3. José González Bernárdez.
4. Juan Bastiagueita Bengoechea.5. Manuel Corrales Cereijo.
6. Guillermo Rodríguez Otero.7. Juan M. Fernández Otero.
8. Antonio Roldán Manzano.
9. José A. Espinosa Viso.
10. José María Ros Aspa.11. Pedro Meñaca Ormaza.
12. Alberto A. Blanco Portela.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1, Bartolomé López Soriano.2. Pedro Rico Ferrando.
3. Juan Castellanos Villaplana.4. Juan Blaya Pérez de Tuclela.5. José Luis Rodríguez Díaz.6. Vicente Casarrubios Mir.
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ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. Enrique Bertrán Pallerolas.
2. Juan Casáñ Bou.
3. Vicente Cano Cabrera.
ESCRIBIENTES
1. Miguel Angel Ramos Palacios.
2. José Matéu Ibáñez.
3. :fosé Gomis Moll.
4. Rafael Remuzgo Gallardo.
5. Francico Amorós García.
6. Fernando Amorós Estévez.
7. Carlos Hernández Sosa.
8. Armando José Yuguero Landart.
9. Jorge Asián Muñoz.
10. Enrique Meliá Fortuna.
11. Daniel Sánchez Gutiérrez.
12. José Luis Castañón Ruiz.
13. Julián Pedreño Alcaraz.
14. -Carlos Puente Puente.
15. Francisco Camargo Ramírez.
16. Rafael Pérez Alonso. •
17. Francisco Parramón Babia.
18. Juan M. Bizcarrondo Arteche.
19. Juan Cano González.
20. Pedro Fábregas Ibáñez.
1 21. Miguel Rodríguez Mateos.
22. Cipriano Rodríguez Curviella.
23. Juan Estruga Ferrer.
24. Francisco Bueno Padilla.
25. José Ortega Larrubia.
26. Andrés Jesús Cendoya Espizna.27. Matías Moreno Rubio.
28. Moisés García Ramos.
29. Juan José de la Encarnación Sendra.
30.• José Alfonso López Varela.
31. Miguel Esteban Rosales.
32. Eduardo Ezquerra Muriente,
33. Luis Samartín Taboas.
34. Juan Antonio Murna Rodríguez.35. Antonio Roldán Chía.
36. Cecilio Enrique García Polo.
37. Antonio Estafanía de Domingo._38. Juan Ramón Orantes Barrueso.
39. 'Salvador Escandell Pons.
40. Juan Besós Vilella.
41. • Juan Fabre Espinosa.
42. Juan Zabala Echevarría.
43. Francisco José Soto Beltrán.
44. Ramón M. Zabaleta Aguirre.45. s Manuel Padial Padial.
46. Antonio Domingo Fernández Pereiro.47. Francisco Ortega Gallardo.
48. Juan Amezcua Molero.
49. Santiago Beltrán García.
50. Juan Campeny Moreno.
51. Melchor Moro Baizán.
52. Joaquín Roldán Lozano.
53. Fernando Jorge Menéndez García.
54. Mario Estage Bona.
55. Emilio Fernández Rodríguez.56. Víctor Valls Llorach.
57. Luis lomero Hernández.
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58. Juan Cruz Villar Iñarrairaegui.
59. Fernando Aragón Morente.
60. José Catalino Matéu Vicente.
61. Francisco Español Paufila.
62. Angel Prieto Estela.
63. Francisco Bogula Colom.
64. Constante Rodríguez Carrera.
65. Miguel Angel Cerro Angulo.
66. Juan Reales Román.
67. Pedro Miguel Arana Sierra.
68. Luis Castillero Martínez.
69. Javier Couso de Miguel.
70. José M. de Sandoval Díez.
71. 'Manuel Pascal Huguet.
72. jesús Navarro Gómez.
73. Manuel González Gil.
74. Manuel Onteiral Lamadrid.
75. Manuel López Penela.
76. Joaquín Oteo Sánchez.
77. José Vicente Barreiro Patiño.
OPERADORES SONAR
1. Manuel Estremera Rubio.
2. Antonio Eslava Herrero.
3. Carlos de Espino Estremera.
4. Juan José Boronat Grau.
5. Miguel Ramos Reyes.
6. Javier Zabaleta Unamuno.
7. Ramón Pujolar Laparte.
8. Andrés Soler Martínez.
9. Joaquín Cabrera Sedeño.
10. Sebastián Castro Donoso.
11. Mariano García Lidón.
17. Florencio Falomir Puignou.
13. Juan Manuel Ortigosa Palma.
14. Fernando Díaz Munne.
15. Juan Carlos Morán Fernández.
16. Edmundo Fernández Cabañes.
17. Antonio Rubio Vera.
18. Antonio Ortiz Camacho.
19. Jesús Castillo Martínez.
20. Juan Carlos Ciarsolo Sáiz.
21. Luis Estévez Ordiano.
22. José Antonio Morán Argüelles.
23. Antonio Callero Bonilla.
24. Francisco Cabello Pato.
25. José de la Rosa Delgado.
26. Francisco Mendiola Gimeno.
27. José Manuel Montes Gimeno.
28. Marcelino Rodríguez Rodríguez.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. Jesús Fernández Alvarez.
2. Salvador Juandere Papaseit.
3. Dionisio Mesado García.
4. Antonio García Moñino.
5. Juan M. Llacuna Borrell.
6. Antonio Bernabéu Gómez.
7. Antonio Lage Freire.
8. José Ezcurra Gil.
9. Eduardo Gas Subrats.
10. José Esteve Galiana.
11. Antonio García Caviedes.
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17. Alfonso Espinosa Gascó.
13. Martín Candales Montero.
14. José Luis Estrach Manresa.
15. Jesús F. Casanova Sánchez.
16. Luis Lojo Pancorbo.
17. Feliciano Ruza Fernández.
18. Juan Piñeiro Arnoso.
19. Enrique Rico Vázquez.
20. Alberto Cengotitabengoa Mendigochía.
21. Armando Gutiérrez Cuervo.
22. Francisco González Menéndez.
23. Valeriano Moreno Hernández.
24. José L. Ríos Alvarez.
25. Luis Quer Vila.
26. Carlos Moa Neira.
27. Antonio Rosado García.
28. Alfonso Rosales Sánchez.
29. José Espinosa González.
30. 'Carlos Bolívar Chinchilla.
31. Francisco Patiño Chicón.
32. Miguel Ramio Noguer.
33. Jaime Mario Romero Muñoz.
34. 'Jerónimo Santana Padrón.
35. Francisco Santizo Sánchez.
36. _Rafael Ortuño Chica.
37. Manuel J. Pedrosa Cruces.
38. José Rosa Roldán.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Román Castelo Novo.
2. Juan L. Zabaleta Urmeneta.
3. Silvino Montes Presa.
4. José A. 1V1uñiz Nebares.
5. Alfredo Talledo Sarabia.
6. Manuel Zabala Berástegui.
7. Raimundo Artime González.
8. Jesús Zabaleta Beristain.
9. Manuel A. Barbas Serrano.
10. José M. Cerrato García.
11. Alvaro Casas Azcona.
12. Aureliano Cediel Blanco.
13. Miguel Castillo San Miguel.
14. José Mariz Mortera Argüelles.
15. Gregorio Cifuentes Cabaña.
16. Enrique Ceballos Olalla.
17. José L. Santiago Vázquez.
18. José. Clemente de Diego.
19. Oscar López López.
20. Juan Zabaleta Beristain.
21. Jacinto J. Savia Rodríguez.
22. José M. Dopazo Soberado.
23. Antonio Romero González.
24. Rafael Cabello López.
25. José Ortiz Oliva.
26. Rafael Rosado Trigueros.
27. Gerardo Cabello Pavón.
28. Juan Rebollo Sotomayor.
29. Rafael Romero López.
30. Francisco Antelo Gámez.
31. José Carmona García.
32. Joaquín Bravo Jiménez.
33. Juan Palma Moreno.
34. José L. Caro Menjíbar.
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35. Antonio Cabo García.
36. Francisco Hernández Lameiro.
37. José L. Carmona García.
38. Juan Cano Cabello.
39. Juan Calado Delgado.
40. Antonio Ortega Moreno.
41. Juan José Romero Galán.
42. Antonio Ponce Ruiz.
43. Agustín Juampere Forner.
44. Manuel López Morato.
45. Juan José Vera Bernal.
46. Ramón Fanlo Pérez.
47. Rafael Fabregat Prats.
48. Carlos Boaga Soler.
49. Antonio López, Jiménez.
50. Mateo Castellano Cánovas.
51. Antonio Estelle Marín.
59. julio Blanco García.
53. Javier Fábregas Torres.
54. Pedro Rico Díaz.
COCINEROS
1. Miguel Caparrós Padilla.
9. Salvador del Río Nogueira.
3. José Romero Durán.
4. 'Manuel Padilla Carranza.
5. Ramón Ortega Gutiérrez.
6. Juan Martínez Pérez.
7. Antonio Barros Nogueira.
8. Juan A. Cabello López.
9. Andrés F. Bouzas Cambeiro.
10. Ramón Fábregas Clos.
11. Jorge Borfarull Samper.
12. 'Daniel Cayetano Rodríguez.
13. Carlos José Dorado Casais.
14. Francisco Fernández Muriel.
15. Juan González Ares.
16. José Moreno Parrillo.
17. Manuel Paz Piñeiro.
18. Felipe Castellano Peribáñez.
19. José Larino Caamafio.
20. Alfredo Luna Navarro.
' 21. Juan M. Martín Gonzalvo.
22. José Matos Lagar.
23. José Blanco 'García.
24. Roberto Romero Novo.
25. Miguel Alabí, Llinares.
26. Juan Márquez Rodríguez.27. Eduardo París Rodríguez.28. Benjamín Revuelta Santamaría.
29. Jesús Collazo Chanz.
30. José López García.
31. Juan Palma López.32. Manuel Peón Gómez.
33. José Santos Samles.
BUZOS AYUDANTES
1. José A. Real Correas.
Luciano Cabaleiro Pazos.
Arturo Morán Suárez.
Pedro Lucero Caballero.
2.
3,
4.
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BUCEADORES AYUDANTES
1. Antonio Gil López.
9. José Pla Sánchez.
3. Andrés Doñate Guitart.
4. Juan A. Malonda Sanchís.
5. José Alvarez Prado.
6. Jesús Camino Terán.
7. Javier Ibáñez Sárraga.
8. Enrique Cereijido Dalmeda.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. M anuel Formoso Lista.
2. Luis Marcé Martinell.
3. Eladio Victorero Rehollar.
4. Miguel Caro Roja.
5. José L. Fajardo Carmona.
,\I-tclrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.303/68 (D.)-A pro
puesta de la J efatura de Instrucción, por haber su
perado los cursos realizados al efecto, y con arre
glo a lo establecido en la norma 10 de las provisio
nales para Marinería, aprobadas por Orden Ministe
rial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reco
nocen las aptitudes que se indican y se promueve a
Marineros distinguidos, con antigüedad de 1 de ju
lio de 1968, a los Marineros de segunda que a con
tinuación se relacionan :
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. 1;t11t1e1 .\ [aria Santana Díaz.
2. Vicente Alsina Roselló.
3. Manuel Chapela González.
4. Andrés Franquis Benítez.
5. José Rodríguez Casas.
6. José Eduardo Bustamante Casado.
7. José. Juan Ramos Payá.
8. Enrique Canadell Sánchez.
9. José Manuel Martínez Cadavieco.
10. Manuel Gómez Calzado.
1 1. Francisco Cerzón González.
12. José Manuel González Hermida.
13. Alberto Martínez López.
14. Juan Carlos Martínez Fernández.
15. Constantino Pérez Pérez.
16. Vicente Garre Vivancos.
17. José Joaquín Salcedo Tomás.
18. Serafín Coya Otero.
19. Juan Rives Vacas.
Faenas Marineras.
1. jesús Lampón Castro.
2. José Wanuel González Serantes.
3. José Manuel García Vieites..
4. José Tudela Guillén.
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5. Constantino Fernández Leyenda.
6. j osé Antonio Tinoco Remero.
7. _José Otero Berride.
8. José Manuel Barrenechea Sarasúa.
9. Alejandro Rosa Leal.
10. Ramón Lagoa Iglesias.
11. Antonio López Rodríguez.
12 José Antonio González Lora.
-13. Jesús Fernández Blanco.
14. -Manuel Rivero Martín.
15. Liborio Liera Montoto.
16. juEo Rodríguez Trueba.
17. Ildefonso Brito Martínez.
José Julián Horro Recio.
19. Emilio Castillo López.
20. Antcnio Carrillo Fernández.
71. Luis Antcnio Gómez Bermúdez.
22. Manuel Moreno Comerma.
23. Francisco Irús Rojo.
24. Manuel Franco Acosta.
Tmoneles S eñalt r.
1. Enrique Bretos Rovira.
2. Francisco Ruz Ruiz.
3. Francisco Javier Muni Serra
4. Fernando José Salazar Gaviol:t.
5. Rogelio Iranzo Argento.
6. Diego Cano Granja.
7. José Manuel Suárez Silva.
8. José Buendía Vidal.
9. José Vicente Pallarés Vives.
10. Francisco Delgado Sacristán.
11. Domingo Celdrán Pagán.
12. Anten:o Bueno Segura.
13. Armando Couso Pesqueira.
14. Angel Buded Rodríguez.
15. Nicolás Aspírez Antuñano.
16. Manuel González Rojas.
17. José Ignacio Hermo García.
18. Jasé Manuel Martínez Martínez.
19. Francisco Aguado Moreno.
20. Rafael Barbero López.
21. José Antonio Zabala Urrutibiascoa.
22. José María Castellana Guixá.
23. José Andrés Ruiz Fernández.
24. Manuel Moldes Curras.
25. Juan de Dios Sánchez Jiménez.
26. Juan Pico García.
27. -rosé García Torres.
28. Miguel Angel Bemurga Pérez.
29. José Angel Ponce Esteban.
30. José Lu?s Gaztelu Arejola-Leiba.
31. Francisco Franco Sanjorge.
32. Sebastián Sánchez Buendía.
33. Roberto Ibáñez Sotillos.
34. Jcsé María Jiménez Alberdi.
35. :\Iiguel Garrido Martín.
36. José Arnal Morales.
37. Antonio Ruiz Ruiz.
ARTILLF,RIA
Serviolas y Telefonistas.
1. 'Jaime Castro Lamas.
2. -Marcelino Vila García.
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3. Francisco T. Gete Arrieta.
Francisco García Fillov.
5. José Muñoz Medina.
6. Lorenzo Pinto Osuna.
7. Antonio Castellano Sánchez.
8. Francisco -Delgado Santoyo.
9. Antonio- Alonso Alvarez.
10. José Gómez Garrudo.
11. Jorge Caupena Bernacló.
12. Emilio Peña Cortés.
13. Antonio E. García López.
14. Antonio Cairón Olmo.
15. Angel Rico Martínez.
16. José Lu:.s Guzmán Sánchez.
17. Antonio Ortiz Gómez.
18. José Ligero Martín.
Sirvientes de Alza.
1. José Vicente Caamaño.
2. Angel Herranz Bocos.
3. Jesús Gil Salvador.
4. Antonio Sánchez Fernández.
5. Juan Herrerías González.
6. Manuel González Alba.
7. Serafín Castaño Lozano.
8. Joaquín Abréu Orta.
1.
9,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jefes de Pieza.
Francisco Sastani Casademunt.
Antonio Sánchez Medina.
Ignacio Fernández González.
Joaquín Pavón López.
Francisco Orozco, Quiñones.
José A. Alvalat Roda.
Manuel Pérez Tallafet.
José Gómez Moronta.
Francisco González Fernández.
Manuel Angulo Mestre.
.Anton:o Jiménez Durante.
ruan 'José Rodríguez Abuín.
Aviones Blancos.
1. Miguel Ferrer Carballo.
2. Fernando Gpnzález Chica.
3. Francisco García Fernández.
ELECTRICISTAS
1. Santiago Padrell Pie.
2. José Hidalgo Ruiz.
3. Vicente Martínez Valdivieso.
4. Angel Iglesias Flores.
5. Juan Casas Puig.
6. Juan Domínguez Carrión.
7. 'Vicente Yll Gil.
8. Felipe Ibáñez Ramón.
9. Joaquín Pérez López.
10. Santiago Ramos González.
11. Fernando Bermo Vieytes.
12. Juan M. Garrán Odero.
13. Miguel Paláu Serres.
14. Alfonso Casariego Mesa.
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15. Enrique Martínez Ortiz.
16. José Iniesta Martínez.
17. Lucas García Pulido.
18. José López Ramírez.
19. Antonio Lázaro Fernández.
20. Román Capelo Souto.
21. Rafael Jurado López.
22. Emilio F. Rocha Pérez.
23. Diego Cardoso Ruiz.
24. Francisco Sánchez León.
75. Vicente Granero Fernández.
Manuel Cañibano Fernández.
Víctor M. Hernández Martín.
Nestorio Espinosa Alacil.
Jesús L. Boubeta Casas.
30. Manuel Costa Bea.
31. Juan Caballero Toribio.
32. isidro M. Rapela Auchía.
33. Héctor Horro Morell.
34. Luis Gómez Moreno.
35. Olegario González Fernái,(lez.
36. Ignacio Carnero Vidal.
37. Manuel Reinado Ojeda.
38. Antonio, Fernández Pérez.
39. Francisco Gil Fontalba.
40. José A. Salazar Galán.
26.
27.
28.
• J.
OPERADORES DE TELETIPO
1. Ramón Insa Carrillo.
2. Francisco Pérez Rosellón.
3. José J. Martín Visiedo.
4. Manuel Garcés Infantes
5. Moisés Gómez Martínez,
6. losé F. Ageitos Pérez,
7. Eosé María Leyva Cobo.
;Q. Francisco Loureiro López.
9. José Borrull Sáez.
,José L. Ríos Palmas. .
11. Francisco T. Durán González.
12. Francisco, Ramírez Díaz.
13. Fernando Gutiérrez Domínguez.
14. Angel Arcón Martínez.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
o
o
10.
11.
12.
MAQUINAS Y CAL.DI RAS
.Juan J. Pérez Hermos.
José María Leal Estévez.
Joaquín Vidal González.
.Jaime Araújo Nogueira.
Emilio Hernández •Lorente.
Antonio Juncal Partas.
hmacio Buceta Rodríguez.
Rafael González Rodríguez.
Juan J. Cernadas Sieba.
Enrique Casasavas Gras.
José Garmendía Azpiazu.
Antonio Garrido Sayago.
1,.. García Baltar.
11 Diego Herrera González.
José A. Sanjurjo Lorenzo.16. Antonio Núñez Costas.
17. Antonio Imbernón Batista.
18. Rafael Bomaty Molina.
19, José L. González Acero.
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20. Antonio Gómez Cores.
21. José Gumersindo Formoso Louro.
22. Manuel Pastoriza Silva.
23. Manuel Sánchez Vázquez.
74. Ramón Agrelo Castaño.
25. Modesto Novo Varela.
26. José M. Pouso Dean.
27. Pedro Behlas Gil.
78. Manuel Hernández Baiges.
79. Arsenio Saiz Gómez.
30. Fernando Isern Boza.
31. José M. Rodríguez Fernández.
32. Juan L. Arias Paz.
33. José C. Acebedo Santomé.
34. Vicente Castilla Lama.
35. Juan Cervantes Valera.
36. Pedro Gastiaín Corteza.
37. Luis Rúa Beldades.
38. Francisco Firera Agut.
39. José A. Zamora Camacho.
40. José F. Fernández Sánchez.
41. Angel Souto Bello.
42. José Ibernón Campoy.
43. Juan J. Gil Gómez.
44. Antonio M. Pérez García.
45. José L. García Sánchez.
46. Miguel Huerta Blasco.
47. Eloy García Ruiz.
TALLERES A FLOTE
1. José L. Gómez Azpitarte.
2. 'Cándido González Cande.
3. Juan Moreno Pelegrí.
4. Antonio García Padilla.
5. José R. Balardi Mendizábal.
6. Delfín Gómez Lombera.
7. Francisco Martija Mancisidor.
8. Alfonso Artola Manjón.
9. Vicente Ibáñez Vilellas.
10. Juan Hinojosa Ruiz.
11. Francisco Infante Rojas.
12. Antonio García Ocaña.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Antonio Brau Martínez.
2. Salvador Ibáñez Vilella.
3. Manuel Ares Serrano.
4. José .Alvarez Barrachina.
5. Jaime Devesa Legua.
6. Octavio Castañer Morra.
•
ELECTRICISTAS PARA S LBM.NRINOS
1. José Behnonte Ortiz.
2. Felipe Hortigón Conejero.
3. Francisco Cabany Marcel.
4. Antonio López Piña.
5. fuan Herreros Talavera.
6. Antonio Henares Moreno.
ESCRIBIENTES
1. José L. Balfego Arifio.
2. Diego Lagares López.
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3. Juan J. Garramiola Berasategui.
4. José J. Méndez Perdigones.
5. Juan López Guimjoan.
6. Alejandro Montoto Llera.
7. José L. Gil Gámiz.
8. Cándido Romero Lestayo.
9. Blas García Sánchez.
10. Luis Aparicio Ibáñez.
11. Alberto Blasco Francés.
12. José Casany Roca.
13. Moisés Redondo Díaz.
14. Enrique Hernández Almecija.
15. Joaquín A. Alfonso Ortella.
16. Ismael Caro Tuñón.
17. Angel Fernández Bolafios.
18. jesús Saiz Liaño.
19. Belarmino Hermida Iglesias.
20. José L. de Blas de Blas.
21. Abelardo Moreno Cuadros.
99. Felipe Suppo Calvo.
23. Ismael Fiuca Rasilla.
24. Rafael V. Andrés Ortiz.
25. Julián Gómez Olivera.
26. José García Rován.
27. Antonio Hernández Alarcón.
28. Francisco J. Marcos Pérez.
79. Manuel González Burgueño.
30. José A. Gómez Fernández.
31. Alberto Rey Pérez.
32. Alberto Alvarez Pérez.
33. Antonio Gómez Zarco.
34. Antonio Bueno Alonso.
35. Manuel Hernández Sánchez.
.36. José M. Romero Iglesias.
37. Manuel Samaniego Sorroche.
38. Alberto Andréu López.
39. Adrián Carrillo Valero.
40. Angel García Rubio.
41. Eusebio Otero Solla.
42. José A. del Castillo Cuba.
43. Antonio Moratalla Laserna.
44. Francisco García Monsó.
45. Manuel Palacios Viadero.
46. Pedro Cutillas Ramón.
47. José i. Falset Mora.
48. Eduardo Cascos Fernández.
49. José L. Broc Gutiérrez.
50. Manuel Díaz Ortega.
51. Francisco Sánchez Moreno.
52. Juan Díaz García.
53. Jesús Catalán Martínez.
54. Manuel Pérez Gracia.
55. Juan J. Calvo Sánchez.
56. Francisco J. Domínguez Jiménez.
57. José María de la Iglesia Martínez.
58. José Borrás Teixidó.
59. José Garrido Guillén.
60. Luís Bonastre Anasa.
61. Enrique García Montero.
62. Juan Inglés Gómez.
63. Juan J. Gato Berrotarán.
64. Enrique Justo Cerviño.
65. Pedro Goicoechea Gorondo.
66. Francisco Sánchez Casas.
67. Jesús Garcedo García.
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68. Javier M. Lecuona Aldonondo.
69. José B. López Fernández.
70. José M. Buendía Quiles.
71. Pedro A. Cao Rodríguez.
72. Marcelino Hernández Callejón.
73. Juan M. González Candáu.
74. Miguel A. Gómez Ruibal.
75. Sixto Catalán Morata.
OPERADORES SONAR
1. Luis de la Iglesia Alonso.
9. Pedro Iglesias Teixidó.
3. Francisco J. Hernández-Capalleja Díaz.
4. Magín Casas Fernández.
.5. Luis Brun Torres.
6. Antonio Brun Edo.
7. Antonio de los Reyes Ramos.
8. Adolfo Gómez Prieto.
9. Miguel Martínez Carrasco S. °caria.
10. Pedro Márquez Granero.
11. José María López Rodríguez.
12. Antonio Díaz Martínez.
13. Julián Sánchez López.
14. José L. Díaz Molina.
15. Luis Lapetra López.
16. José María Gómez Fernández.
17. Enrique García Valverde.
18. Pedro Salas IVIoralejo.
19. Marcelo Panadés Amatlle.
20. Isidro Salvago Barranco.
SIRVIENTES DE C. I. C.
1. José M. Rey Pérez.
2. Alfonso Rodríguez Belerdas.
3. Ernesto Boronat Margosa.
4. José L. Capellán Martínez.
5. Agustín Cabanillas López.
6. Lorenzo Beitia Barrenechea.
7. Manuel López Otero.
8. Salvador Arqueta Igartúa.
9. Mariano Bosch Cassol.
10. Andrés Castillo Moya.
11. Antonio Brillas Mas.
12. Enrique Barreiro Domínguez.
13. Bartolomé Casas Mamola.
14. Victorio Hernández Santa.
15. José Blanco Granero.
16. Rafael Cirera Codina.
17. Jorge Brossa Brocate.
18. Juan Borrás Mari.
19. José M. Santamaría Chávarri.
20. Amador Fernández Rodríguez.
21. Virgilio Cartuyo Domínguez.
22. Ricardo Fernández Pérez.
23. Angel Idoate Pérez de Larra.
24. Luis Caus Elías.
25. Félix Gómez Arregui.
26. José María Sáez Gutiérrez.
27. Juan Gómez Pérez.
28. Francisco López Otero.
29. Víctor Bulucúa García.
30. Juan Reina Maduerio.
31. *Juan Sáez Hidalgo.
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32. Luis A. Gómez-Landero Torres.
33. Fernando Ruiz Ramos.
34. luan Gómez Fernández.
35. Luciano Hernández Marín.
36. luan M. García Rueda.
37. Pedro Macía Bertrán.
38. Francisco Ruano López.
39. Inocencio García Rosa.
40. Manuel Giráldez Cornejo.
41. *rosé jerez Oña.
42. *Francisco García Mejías.
43. Francisco García Mateos.
44, Antonio Gómez Tagúa.
Sábado, 13 de julio de 1968
MONITORES DE INSTRUCCION
1. rnando Salam Lozano.
2. Aurelio Castaño González.
3. Ramón Gómez Martínez.
4. *fosé Ignacio Uriarte Cembrana.
5. °restes Regal Fernández.
6. Juan José Cantero Martínez.
7. José Ramón Gauna Larrinaga.
8. jósé Ramón Goicoechea Izurieta.
9. Ramón Rey Lameira.
10. Jesús Gauna Arrugaeta.
11. ieime Rivas Sendón.
12. Horacio Fernández Rodríguez.
13. Julio López García.
14. Agustín Garmendía Mordaraz.
15. Enrique García Allepuz.
16. josé M. Leal Chacón.
17. Fernando Llanes Alejo.
18. Manuel Gómez Pinto.
19. Manuel Iglesias Durán.
20. Manuel García Vargas.
21. Rosendo Gómez Villagrán.
22. Nicolás V. Sánchez López.
23. Antonio 'Gómez Martín.
24. Juan Pazos Con.
25. José María García-Bacinero Ramos.
26. Juan García Leiva.
27. Alberto García Sánchez.
28. Antonio Sánchez Bono.
29. Ezequiel García Romero.
30. Manuel García Mingorance.
31. José María Fernández Lozano.
32. Manuel Gil Martínez.
33. Antonio M. Ibáñez Simón.
34. jerónimo Rodríguez Chacón.
35. Lucas Hernández Romero.
36. Francisco Carbó Brossa.
37. Benjamín Borrell Arnillas.
38. Isaac Docón Alba.
39. Luis Borrás Pons.
40. Juan Budi Baxenchs.
41. Francisco Iñiguez Massana.
42.
•
Pedro Casola Bardera.
43. José Vicente Dols Pedros.
44. Joaquín Catalá Sala.
45. Enrique Boliches Muñoz.
46. José A. Carrasco Pacheco.
COCINEROS
1. Joaquín Grulla Soler.
2. Fernando Martín García.
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3. José Moreno Muñoz.
4. José Moreno Jiménez.
5. Manuel Hernández Arneas.
6„ Francisco Mayán Calo.
7. Juan Jesús Uriarte .
8. Francisco Jiménez Berengeno.
9. Celso 'González Cabaleiro.
10. Enrique Besada Iglesias.
1 1. Manuel Luis Loria Pousen.
12. Carmelo Hernández López.
13. Juan Ibáñez Molina.
14. Manuel Abalo Martín.
15. Miguel Díaz Belmonte.
16. Manuel Gómez Soriano.
17. José Soler Ucles.
18. Bernardino del Cancio González.
19. Miguel Hedrera Garrido.
20. Consuelo Oliver González.
91. jesús Hernández Barrios.
22. Baldomero Lorenzo Carreira.
23. Rafael Castelló Peñalver.
24. Juan M. García Limón.
25. Salvador Moreno Moreno.
26. Manuel Gómez Hernández.
27. Javier Borrego Carretero.
28. Eladio Vázquez Bousón.
29. Eduardo Cascajo Llata.
30. Carlos Matabuena Martínez.
31. José Gracias Sánchez.
32. Francisco Sánchez Cabeo.
BUZOS AYUDANTES
1. Antonio Henarejo Miranda.
2. Juan Bautista Enzunza Zorrozúa.
3. Francisco Mingorance Puertas.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Luis García López del Amo.
2. Julio Castells ,Guinart.
3. Fernando Cerdáns Costa.
4. Miguel Riego Herboso.
5. Jesús Bueno Gracia.
6. Vicente Alvarez Pérez.
7. Ignacio Fernández Soto.
8. jesús Cousillas Larramendi.
9. Antonio Muñoz Torres.
PAÑOLEROS DE RESPETO
1. Juan Palleja Caries.
2. Agustín Gómez Munuera.
3. Víctor M. González Hernández.
4. Ismael Cebrián González.
5. José Vergel Camacho.
6. Justo Herrero Márquez.7.. Saturnino Garmendía Saldía.
'Madrid, 5 de julio de 1968.
1:,\c11()5. Sres. ...
NIETO
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Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.304/68 (D). Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especiarsta Ma
niobra Angel Sánchez Jiménez, en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), -se le conceden seis meses de li
cenc.a ecuatorial para Cartagena (Murcia).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo. de Cartagena y percibirá sus haberes por la
Habilitación General del citado Departamento Ma
rítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
111
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.305/68 (D).--Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo. Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Maquinista) D. Manuel Argu.n
bau Torrespase a la situación de "jubilado", causan
do baja en la de "activo", el día 9 de enero del ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Subdiree
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá- cumplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madrid, 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Departa
mento de Personal e Intendente. General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.306/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Pintor) D. Manuel Páez Apa
ricio pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo", el día 17 de enero del ario pró
ximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Subdirec
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madr:d, 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamentí)
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Departa
mento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
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0i-den Ministerial núm. 3.307/68 (D).—Se dis
pone que el funcionario. del Cuerpo Especial de Ofi
ales de Arsenales (Carpintero) D. Anastasio Cone
sa. Pérez pase a la situación de "jubilado", causando
baja en la de "activo", el día 25 de enero del ario pró
ximo, por cumplir en la indicada fecha la edad re
glamentaria, quedando pendien:e del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Subdirec
ción General de la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cuplimentarse en la fe
cha indicada de la jubilac.ón del interesado.
Madrid, 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentí,
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Oí-den Ministerial núm. 3.308/68 (D).--Se dis
pone que el funanario del Cuerpo Especial de Me
cánicos Conductores Manuel Gago Puga pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 27 de enero del ario próximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del serialam:ento del haber pasivo
que le corresponda por la Subdirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la
cha indicada de la jubilación del interesado.
Madrid, 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentu
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante jefe
del Departamento de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.309/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallec:do en 25 de
de 1968, el funcionario del Cuerpo Especial di.
Oficiales de Arsenales (Carpintero de Ribera) don
Anc.nio García Onteniente.
5 de julio de 1968.
NIETO
EXCMOS. Sres. Capitán General del Departamento
Marí.irno de Cartagena, Almirante Jefe del De
par:Imento de Personal e Intendente General de
• este -linisterio.
Orden Ministerial núm. 3.310/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 7 de junp.-,
de 1968, el funcionario del Cuerpo Espec:al de Me
cánicos Conductores Miguel- Tomas Rado, que se
hallaba en la situación de "separación temporal del
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servicio" por, Orden Ministerial de 12 de marzo de
1964 (D. O. núm. 65).
Madrid, 6 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Sititaciones.
Orden Ministerial núm. 3.311/68 (D).— Como
resultado-de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por -la Sección de justi
cia de este Ministerio, se complementa la Orden Mi
nisterial de 28 de abril de 1942 (D. O. núm. 99),
por la que se dispuso la baja en la Armada del Ope
rario de segunda (Montador) Blas Meca Vilches, en
el sentido de que se le considerará en la. situación de
"jubilado", a partir del día 17 de febrero de 1967,
fecha en que cumplió los sesenta y cinco arios de
edad, a los solos efectos de poder percibir los haberes
pasivos que pudieran corresponderle.
Madrid, 6 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del De
partamento de Personal, General Jefe de la Sec
ción de Justicia e Intendente General de este Mi
nisterio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 3.312/68 (D).—Se dis
pone que el Obrero de la Escala de la Tercera Sec
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir,(Barbero) Nicolás Rico Vázquez pase a la situaciónde "jubilado", causando baja en la de "activo", eldía 16 de enero del ario próximo, por cumplir en laindicada fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo que le corresponda por la Subdirección General de la Deuda
y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fecha de jubilación que se indica.
Madrid, 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.313/68 (D).—Se dis
pone que el Obrero de la Escala (le la Tercera Sec
Número 159.
ción de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
(Panadero) Manuel Landínez García pase a la si
tuación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 30 de enero del año próximo, por cum
plir en la indicada fecha la edad reglamentaria, que
dando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Subdirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.
Esta disposición deberá cumplimentarse en la fe
cha de jubilación que se indica.
Madrid. 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Personal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.314/68 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una plaza de la categoría prcfes:onal dePeón, para prestar sus servicios en el Almacén Cens
tral de Respetos de Ciudad Lineal, dependiente dela Dirección de Aprovisionamiento y Transportes(D. A. T.), con arreglo a las siguientes
BASES :
1.a Para ser admitidos a participar en el C.oncur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad es
pañola, y a fin de acreditar la aptitud física y psíquica adecuada, serán reconocidos los aspirantes porel Servicio Médico del Ministerio, que hará el debido estudio radiográfico e informe radiológico.2.a Las instancia, suscritas de puño y letra delos interesados, deberán ser dirigidas d:rectamente
al Almirante jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedarácerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEI.MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todaslas que se reciban fuera de dicho plazo.4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar, bajo su responsabilidad, la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de .do
cunientos acreditativos de su proceso informativo
profesional.
5.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Intendencia D. :\ligue]López Martínez.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. AntonioMolíns Ristori.
Vocal-Secretario.—Funcionario ci vil del CuerpoGeneral Aclm.nistrati-lo D. Pedro Cánovas Pons.
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6.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la jurisdicción Central las remitirá directamente
al Presidente del Tribunal, y diez días después. se
verificarán los exámenes.
7.a De entre los aprobados, será propuesto por
el Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel
que• además de haber demostrado mayor aptitud pro
fe,ional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el que ocupe 11-.
plaza que se convoca serán las de los servicios gene
rales en el Almacén : almacenamiento, embalaje, ma
nejo de bultos. rotulación, apertura, clasificación,
comprobación, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a -El concursante que sea seleccionado, para ocu
par la plaza quedará acogido a la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto 2.525/67,
de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y dispo
siciones concordantes.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) jornal diario de noventa y seis pesetas (96,00).
lo Plus complementario, también diario, de vein
t'cinco pesetas (25,00).
c) En concepto de aumentos por años de servicio,
trienios equivalentes al 5 por 100 del salario,.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de
vidad y 18 de julio.
e) Prestaciones de protección familiar, en Hl
caso.
f) Veinte días de vacaciones anuales.
g) Seguridad Social : se dará cumplimiento a las
disposiciones vigentes.
11. La jornada laboral será de ocho horas cha
ras y el período de prueba será de un mes.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad Jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección. del personal que se pre
sente a- la convocatoria.
13. A los efectos de los derechos de examen al
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en
el artículo 25 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157).
14. En este concurso se guardarán las preferen
c:as legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXI
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.315/68 (D). - Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial 1.712/68, de 15 de abril (D. O. núm. 92),
se d:spone la contratación, con carácter fijo, che B1p3
Fidalgo Pérez, con la categoría profesional de Ofi
cial de segunda (Pintor), para prestar sus servicios
en la Sección Técnica de Casco y Máquinas e Ink
talaciones Navales en Tierra del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, aprobado por Decreto 2.525,
de 20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252),
y disposiciones concordantes.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios del interesado en la categoría y carácter con
que se verifica esta contratación.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.316/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.689/67, de 13 de diciembre
(D. O. núm. 290), se dispone la contratación, con
carácter fijo, de María del Carmen Martínez Fer
nández, María Elisa Robles Florit y Felicísima Di
rrios Frechilla, con la categoría profesional de Sub
alterno de primera (Telefonista), para prestar sus
servicios en la Centralita de Teléfonos che la Policlí
nica Naval de Nuestra Señora del Carmen, depen
diendo, a todos los efectos, de la Sección de Comu
nicaciones del Estado Mayor de la Armada, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto 2.525/67, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252), y disposiciones concor
dantes.
Estas contrataciones entrarán en vigor
abril del ario en curso.
Madrid, 5 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
mi 1 (le
NIETO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.317/68 (D).—En vír
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo
a lo solicitado por el Oficial segundo Administrati
vo D. Esther Vadillo Alesanco, contratada por Or
den Ministerial Comunicada número 207, de 23 de
febrero de 1957, y confirmada en su destino del De
partamento de Personal, se le concede la situación
de
"excedencia voluntaria" conforme a lo dispuesto en
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
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M.litar, aprobada por Decreto 2.525/67, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), y en las condicio
nes que dicho precepto legal establece.
Madrid, 6 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.318/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone cause
baja como contratada María Luisa Cepillo Asensio,
que, por Orden Ministerial número 721, de 3 de fe
brero de 1964 (D. O. núm. 31), fue nombrada Oficial
de tercera (Guarnicionera), para prestar sus servicios
en los Talleres de Talabartería del Arsenal Militar de
Cartagena, por aplicación del artículo 65 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario, dependiente de los Establecimientos Mili
tares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), vi
gente en la fecha del hecho causante, por cuanto la
interesada cesó voluntariamente en 1 de julio de 1965.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.319/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se disponenica;ise baja como contratado, a partir del día 19 de a To
del año en curso, el 'D'eón Antonio Rasperio Bautista,
nombrado por Orden Ministerial número 1.775/67,
de 20 de abril (D. O. núm. 97), por aplicación del
artículo 15 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525,167, de 20
de octubre (D. O. núms. 247 y 252), al haber cesado
voluntariamente en el trabajo en su destino del Al
macén .Central de Respetos de Ciudad Lineal, depen
diente de la Dirección de Aprovisionamiento v
Transportes, pudiendo hacerse aplicación, ,asimismo,de lo dispuesto en el artículo 14 de la misma Reglamentación.
Madrid, 8 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.320/68 (D). — Causa
baja corno contratado, por haber fallecido el día 20de junio del ario en curso, el Oficial de tercera (Barbero) Félix González Guillamón, contratado por Orden Ministerial número 143, de 3 de enero de 1964
(D. O. núm. 6), que prestaba sus servicios en la Ayu
dantía Mayor del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 5 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Oue en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veinte de
marzo de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del EXCT110. Sr. D. Fernando. Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José L. Morales Hernández,
Capitán de Navío, y D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator don
Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor
de la Armada, para conocer y resolver sobre el 2x-
pediente número 101 de 1967, instruído por el juz
gado Marítimo Permanente de El Ferrol del Caudi
llo Con motivo de la asistencia prestada por la moto
nave Pachi de Chacártegui, folio 140 de la 2.a Lista
de San Sebastián, de 695,38 toneladas, al buque Cas
tropol, folio 93 de la 2.a Lista de Ribadeo, de 189 to
neladas, y
RESULTANDO que el día 21 de diciembre
de 1966 se hallaba el Castropoi navegando en viajedesde el puerto de Villagarcía, con destino a Pasajes.llevando a bordo un cargamento de 200 toneladas de
eucalipto en rollos, cuando sobre las 02,15, y en situación de 439 -38' N y 5P 7' W, sufrió una fisura
en una de las dos culatas del motor principal que leimpedía seguir la navegación, por lo que solicitó ayuda por radiotelefonía y bengalas, que fué percibida
por el Pachi de Chacártegui, el que acudió a su costado, tomándolo a remolque con elementos propiosdel buque auxiliado, empezando el servicio a las
03,55 horas y durando hasta las 08,45 en que arribaron al puerto del Musel ;
RESULTANDO que el estado de la mar, segúncertifica el Centro Meteorológico del Cantábrico, fué,durante el tiempo en que se prestó la asistencia, de
marejada a fuerte marejada, con viento Sur roíando al Oeste y velocichid media de 14 kilómetros perhora, rompiéndose tina vez el cable de remolque sobrela .s 05,45 horas, por lo que éste' tuvo que ser dado de
nuevo, recorriéndose un total de unas 25 millas ;
RESULTANDO que comparecen en el expediente los Armadores de ambos buques por medio de
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represetantes debida y legalmente acreditados, apor
tando los documentos que estimaron pertinentes a
sus respectivos intereses, pero sin que ninguno de
ellos formulara escrito de alegaciones sobre la Cuen
ta General de Gastos en el período correspondiente,
una vez que se les dió vista de la misma, si bien en
el período de instrucción el representante del buque
asistido estima el servicio como remolque, en tanto
que el del buque que lo prestó lo considera sal
vamento, no concurriendo el primero de ellos a
la reunión preceptuada en el artículo 43 de la
Ley 60/62, en tanto que el segundo sí concurre y
se ratifica en el criterio de estimar la asistencia como
salvamento, al que le atribuye una remuneración to
tal del 8 por 100 del valor contribuyente, estando con
forme por lo demás con las distintas partidas de la
referida Cuenta redactada por el Juzgado Marítimo;
CONSIDERANDO que no habiendo conformidad
de las partes en la naturaleza de la asistencia pres
tada y no concurriendo en ella ninguno de los ele
mentos determinantes del salvamento, corno peligro
corrido, trabajos extraordinarios de la tripulación y
mérito o responsabilidad especial de los concurrentes
en la misma, este Tribunal la califica de remolque,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre, le fija un precio de
16.500,00 pesetas, del que corresponden dos tercios
al Armador del Paclzi de Chacártegui, buque que lo
prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base ;
CONSIDERANDO que dicho Armador debe tam
bién ser indemnizado por los gastos, daños y per
juicios sufridos por su buque en la prestación del
servicio, en las cuantías de 2.800,00 pesetas por ex
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ceso en mayor consumo de combustible y lubrican
tes, 5.043,00 pesetas por gastos de arribada al puer
to del Musel y 2.150,00 por demoras y desviación
de ruta del referido buque, cuyas indemnizaciones
deberá, al igual que el precio del remolque, el Ar
mador del- Castropol, buque asistido, el que satis
fará además los gastos producidos y acreditados en
la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
la asistencia prestada, le asigna un precio de die
ciséis mil quinientas pesetas (16.500,00), del que co
rresponden dos tercios al Armador del Pachi de
Chacártegui, buque que lo prestó, y un tercio a su
tripulación, en proporción de sus respectivos suel
dos base, que abonará el Armador del Castropg bu
que asistido, el que satisfará también al primero de
ellos la cantidad de nueve mil novecientas noventa
y tres pesetas (9.993,00) por los gastos, daños y per
juicios sufridos por su buque en la realización del
servicio, según los conceptos y cuantías que se es
pecifican en el respectivo Considerando. El Armador
del buque asistido satisfará además los gastos produ
cidos y acreditados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Roinero.—E1 Pre.
sidente, Fernando Meléndez.
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